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E.BB 103/4 KIMIA FIZIK BAHAN
Tarikh! to April t9B7 Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengahari(3 jam)
A,R,AHAN KEPADA CALO]I
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat yang bercetak.
Jawab LIMA 
-(.5) soalan sahaja daripada Tuj_uh soalan yang diberikan.
Semua soalan hendaklah dijawab dalam Bahasa Malaysia. Soalan-soalan
hendaklah dijawab di dalam buku-buku jawapan yang disediakan.




1. (a) Apakah kecekapan maksimum bagi eniin yang menggunakan suatu
sumber haba pada suhu T, dan haba sink pada suhu Tr.
( 5 markah)
(b) Hitung aA danaG untuk penwapan 1..00 mol air pada 1.00e C dan






tTT4\5T/v* \5Tlr \ dTlP
( 5 markah)
2. (a) Kromium dan karbon hadir dalam keluli tahan karat yang
membentuk kromium karbida pada 6000 C. Tunjukkan melalui
perhitungan termodinamik,logam yang manakah
di antara Si, Ti dan V yang akan teraloi kepada keluli tahan
karat supaya dapat menghalang pembentukan kr:omium karbida.
Diberikan: 3 Cr + 2C + Cr, C2
. 
aGo = -87, 027 - 16.74T Joule
si + c--+sic
AGo = -53, 430 + 6.95T Joule
v+c-)vc
AGo = -93, 690 + 6.69T Joule
Ti+c-Tic





(b) Dua mol bagi gas unggul (Cv = 3 cal. d.g-l mol-l) pada
3000 K dimampatkan secara adiabatik kepada satu per empat
daripada isipadu asal. Apakah suhu gas selepas pemampatan?
(10 mankah)
3. (a) Penguraian suatu sebatian dalam larutan memberikan data
berikut pada 57.40 C.
Kepekatan awal (gram mol liter-l) 0.5 1.10 2.48
masa untuk penguraian setengah 4,280 885 174
(saat )
Dapatkan tertib dan pekali kadar untuk tindakbalas
(15 mankah)
(b) Jika tindakbalas tertib pertama mencapai 90.0 peratus sempurna
dalam 10.0 minit, apakah pemalar kadar ?
( 5 markah)
4. (a) Pekali pembauran untuk zink dalam kupnum diberikan di bawah
suhu., oc : 1049 9go 903 734 605
pekali 1.0x10-8 4.0x10-9 t.tx10-9 +.oxto-l1 t.ox10-12
Pembauran. ,
cm3/ saat:
Hitung tenaga pengaktifan untuk proses pembauran.
(12 mankah)
(b) Penguraian ozona mengikuti mekanisme berikut:
03 + M + Q2 + 0 + M
0 + 0r--+ 20,
0r+0+MJ03+M
di mana M adalah mangkin




(b) Anggarkan keluasan yang diliputi oleh
tunggal yang mana ketumpatan nitrogen




0.2g4.r3 (g silika)-l pada






(a)5. Bila logam kuprum digoncangkan bersama dengan suatu lanutan
garam kuprum, tindakbalas Cu(01 + Cuz+q: 2Cu+ berlaku. Bila
keseimbangan tercapai pada 200 C, [Cuz*]/[C r*f2 = 2.02 x L04.
Jika keupayaan piawai bagi elektrod culCu?+ pada skala
hidrogen adalah 0.33 volt, apakah keupayaan piawai bagi elektrod
cu/cu+ t 
,12 mar:kah)
Dapatkan sel-sel di mana tindakbalas-tindakbalas keseluruhan
boleh berlaku:
i) sn4+ (aq) + 2 Ti'* ,uo,-tsnz+ (aq) + a ti3+(aq)
ii) cr(p) + 2H+ (aq) + S042-(aq)4crSoo (o) + H, (9, Latm)
(b)
6. Seorang pekeria mendapati bahawa dalam
suatu sampel silika pada 0oC, V adalah
142.4 mm 0, dan 1.430 cm3 (g sitika)-l
Apakah nilai V* ?
(20 markah)
7. Keputusan-keputusan berikut diperolehi oleh Langmuir [J. Am. Chem.
Soc.,40 (1918) (1361)1" untuk penierapan nitrogen ke atas
suatu samPel mika Pada 90 K:
Tekanan/atm 2.8 4.g 7.3 12.8 L7.1 23'5 33'5
N, terjerap/ 5,,0 7.L 9.0 10'6 1l''8 l2'8 l'3'8
10-/ mol
(a) Tunjukkan bahawa data memenuhi pernyataan isoterm penierapan














6.022 x 1023 mol-1
96,500 C mol-1, atau
coulomb per mol, elektrion
4.80 x lo-10 esu
L.6o x 10-19 C atau coulomb
9.11 x to-28 g
9.11 x to-31 rg
!.67 x to-?4 g
1.67 x to-27 rg
6.626 x to-27 erg s
6.626 x L0-34 J s
3.0 x 1o1o cm s-l
3.oxl.o8ms-l





L.g87 cat K-l mol-1
0.082 atm K-l mol-1
1.987 cat K-l mol-l
1.380 x 1o-16 erg K-l molekul-l




1.013 x 106 dyn cm-2
101,325 N m-2

















Jisim {to.m Relatif J.ang- Berggna
H - 1.0 C =L2.0 I = t26-9 Fe= 55.8 As=74.9
Br = 79.9 C] = 35.5 Ag = 107.9 Pb = 207.0
Na = 23.0 K = 39.1 [rl = l'4.0 Cu = 63.5
0 =16.0 S =32.0 P = 31.0 Ca= 40.1
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